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pamii];i a Jíian Torc, gcó-
griif de l;i Universitnt J e 
lÍ;ifcelon;i, que va desc;icar 
l 'cs t rc t lligLiiii fx i s ten t 
entre coponiíns i paisntge 
rural i l ' importai i t aJLiE 
que poc oferir la geografía 
albora d"explicar-nc l'ori-
geti. Les dties darreres 
intervenciüiis varen anar a 
carree d'Elvis Mallorqiií i 
Francesc Roma . El pr i-
mer, organitzador princi-
pal de h )oriuida i autor 
d ' un iuteressant estudi 
toponínnc i d'historia del 
paisatííe sobre Sant Macen 
de M o n c n e g r e —antiga 
pa r roqu ia situada a les 
(íavarres-, va reivindicar 
la t opon ín i i a com una 
íbnt histórica válida a par-
tir de la qua] apniximar-se 
a l'evolució del territori i 
deis seus babitants al Harg 
deis segles. El segon . 
soeióleg, va centrar-se en 
els lligams existents entre 
l'nnaginari popular i els 
nonis de lloe. en tant que 
aquests últims sovint son 
un retlex deis valors i els 
referents cidturals de la 
societat que els genera. 
La J o r n a d a es vn 
cloin"e amb uns minuts 
de debat i discussió entre 
els ponen t s i ei púbÜc 
assistent que van servir 
per intercanviar punes de 
vista sobre diverses de les 
qtiestions tractades i per 
demostrar l'elcvac grau 
de curiositat i interés que 
desperta en nioltes per-
sones l'estudi de la topo-
nímia. 
JosepColIsi Comas 
Tercera Setmana 
de Música Contemporánia 
Enguany es va celebrar del 2 al 10 de setembre a rAuditorl de la 
Casa de Cultura de Girona. i va estar dedicada a la memoria del 
compositor cátala Joaquim Homs (1906-2003). 
Set concerts i una jorna-
da d 'es tudi in tegraven 
aquest any la SetnKUia de 
Música Contemporánia , 
que per tercer any con-
sccLitiu o rgan i t zava 
Tassociació C'Jaustroblia a 
Girona. Després d'haver 
b o n i e n a t j a t X a v i e r 
Montsalvatge i Luciano 
Líerio, J o a q u i m H o m s 
fon en aquesta edició el 
compositor escollit com 
n ñ\ c o n d u c t o r d ' u n a 
proposta valenta, iuteres-
sant i gairebc necessária. 
en LUÍ moment en que" la 
música c o n t e m p o r á n i a 
d'arrel, digueni-iie, culta 
es troba llmiy de ser el 
centre de programacions, 
festivals i gran púb l ic . 
Així, oferir una serie de 
set concerts prácticament 
c o n s e c u t i u s i ded ica t s 
íntegramenc a la música 
del segle XX, i sobretot 
de casa ntistra, resulta, tal 
com deia Bene t C'asa-
blancas, una mica (iqui-
xotesc». 
Pero malgrat aixó, i 
malgrat trobar-nos en una 
ciutat poc acostumada a 
aquests aires musicals. la 
Tercera Setmana ha gau-
dit d'uu públic fidel (aiTib 
anuencia irregidar, pero 
que cu alguns concerts ha 
ratllat el pie). 1 és que les 
propostes musicals eren 
variades i atraients. He 
tota la prograniació. en 
destacaria algmis pimts. 
El primer, la novetat t]ue 
suposava la coMaboració 
amb r A j u n t a n i e n t de 
Girona en el concert-pre-
sentació de tres nous C O 
que fo rmen par t de 
Tenregistrainent de Tobra 
Cíímpleta de Montsalvat-
ge. El segon i mes rellc-
vant, Tencert de les dues 
pmduccions própies de la 
Setmana. Una d'elles, el 
concerc del divendres 3 
de setembre, presentava 
cinc solistes de TOrquesta 
C'iudad de Granada, amb 
un programa que inclo'ía, 
en t re d 'a l t res obres , el 
quartet de corda núm. fi 
d'hloms. Una bona (ípor-
tunitat per escoltar músi-
ca poc o gens sentida, i 
menys de mans d ' inter-
prets tan brillancs. L'altra 
producció propia consistí 
en l 'audició deis H pr i -
mers preludis i t ugues 
ó'EI chwca hcii tfiiipcial de 
J. S. Bach, alternats amb 
els H pr imers preludis i 
fugues de Xostakovi tx . 
Un concert de prop de 
dues hores de durada on 
els dos interprets. Caries 
LJudó al clavecí, i Mireia 
Forne l l s al p i ano , van 
saber m a n t e n i r en tot 
m o m e n t I' a t e n c i ó d e 1 
públic i crear una atmos-
fera reaiment especial. 
També van passar per 
la Setmana el Griqi Ins-
trimiental Sitges"'J4, diri-
git per Joan Pere Gil ; 
N a bí C'a besta n y, a m b 
una proposta de violon-
cel i electrónica; rí7Jj.'c;if-
/)/(' Diapasón, dirigit per 
Domenech González de 
la Rubia, i el L[uintet de 
vent de POl iC (líarcelo-
na Venís). 
F ina lmen t , l ' ú l t im 
punt a destacar era tanibé 
una noveta t d ' aqucs ta 
edició, la |ornada d'Estu-
di Joaquim Homs, realit-
zada el divendres 10. Una 
jornada atapeVda que aco-
lli els máxinis especialistes 
entoni de la música i la 
figura d'Homs. Es tingué 
Texperiencia de primera 
má del q u e fon amic 
d ' H o m s i c o m p a n y de 
projectes musicals Josep 
Maria Mestres-Quadreny, 
anib Testudi univei'sitari i 
rigorós de Marta Cureses 
i d'Ignacio Valdés, i amb 
una a p r o x i m a c i ó mes 
estrictament musical del 
músic 13enet Casablancas. 
La presentació del Ilibre 
7i-iWiíií/cí iunh Joúquim 
Hi'mv-, del c la r ine t i s ta 
C r i o l R o m a n í . i una 
taula rodona amb la parti-
cipació de Pietat Homs, 
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filhi del compositor, anie-
niczuTL-n hi jorn;id:i, que 
es renliczü en el mare 
d'uiKi cxposició de pintLi-
res de Pit'C;ic Fornesa , 
esposa de ¡oaquim Homs. 
En definitiva, una Set-
nian;i rica en aMicietits 
que constitueix una pro-
posta atraicnt per a to t -
lioni qui tuiííui unn mica 
de cur ios i ta t musical i 
que, tal com s'lia desen-
volupat aquest nny, ens 
dei\;> a m b mies bones 
expectatives de íutur. 
Laia FrigoléArpa 
Renovada nit de poetes 
El clia IS de setembre es va celebrar a Girona l'onzena edició de 
la Nil de Poetes, amb renovació deis seus responsables ¡ plena 
continuítat del sen esperit. 
L'associació de véi'ns de la 
Core Rei;il i el seu 
entorn van donar el vrec 
de sortidii d'iin t^estival 
poétic que s'ha anat cele-
brant, any rere any, tenint 
com a luarc Tincompar;!-
ble espai urba de les esca-
les de Sant M;irt í . El 
resso d'aque.sta testa de 
í'espei'it ha transceiidit la 
barriada per mlquirir un 
anipli carácter ciucndá, 
Les institucions s'lii han 
iniplicac 1 els gironins s'hi 
han sentit identificats. 
Després de deu anys 
de treball ben fet, amb 
cons tanc ia , apl icació i 
entusiasme, els organitza-
dors han passat la torxa a 
una al tra en t i t a t ; els 
Aniics de la Unesco. 
En la pr imera etapa 
hi han coMaborat pcrso-
nalicats tan destacades 
c o m J a n m c R e i x a c li, 
Caries Vivó, Narcísjürdi 
Aragó i Joan Kibas, amb 
el seu Lírup teatral Pros-
ceniími. OrL;,mitza(.lors i 
p r o t a g o n i s t e s han 
dLMuostrat satistactoria-
luent que saben, poden i 
volen mantenir el nivell 
imposat. 
En la celebració d'en-
gLiany, la pr imera part . 
dirigida per Lluis Lucero, 
ha scguit la tradicíó pre-
sentant un grup de poe-
tes de diverses tendencies 
i generacions. Un elenc 
que en cada edicitS s'ha 
anat r e n o v a n t , com a 
prova deis valors humans 
que té la poética gironi-
na. Resulta reconfortanc 
que en aquest tcmps de 
materialisme i hedonis-
me es manifestin tants 
exemples de sensibihtac 
espiritual i tantes mostres 
de creativitat literaria. 
La segona par t ha 
escat enguany dedicada a 
la ñgura de la poetessa 
Maria Castanver i FÍLÍUC-
rcs. La tasca no era tacil, 
pero s'ha resolt mes que 
satistaccórianieiit, io diria 
que magistralment. Marti 
l'eraferi'er i Vayreda i el 
seu g r u p Ll'actors \'an 
d o n a r a conc' ixer amb 
una extraordinaria vivaei-
cac 1.1 hns ara mig amaga-
da personalitat LIC M.iri.i 
C.istanycr, en les seve.s 
lases de nena, adolcscent, 
jove, adulta i gran, incer-
p re tades per diverses 
actrius que s'identihcaren 
plenamenc amb cadascun 
deis moments de la vida 
lie la poetessa. Les inrer-
pretacions amb flauta cra-
vessera a carree de Pau 
C'astanyer proporc iona-
ren a la representació una 
calida nota emo t iva i 
commovedora. 
En el transcm-s de l.i 
vetllada se'm v.i repi'e-
sen ta r el r eco rd de la 
diada de Tots Sants del 
Ikmya any UHS. L,i figu-
CarteíldelaNitdePoeles, 
original de Caries Vivó. 
ra grácil, elegant. disiin-
gida i discreta de l'ales-
hores ¡ove i novella poe-
tessa. impedida , per la 
seva limitació tísica, de 
pujar a l'escenari a reco-
llir la Viola d ' O r amb 
que havia estat premiada, 
dre ta en una llotja de 
platea, corresponent ainh 
cordialitat Í im dolc som-
riiu'e ais aplaudiments del 
p 11 b 1 i c entus ias ta q u e 
omplia el Teatre Munici-
pal de Girona. Aquella 
«Girona Vella / de segles 
i d'amor! Jo vull trohar-
te / amb l'alé inceudiat 
deis teus crepuscles. / i el 
teu cabeli bnllant de fils 
de boira / esie-s damunc 
l'Onyar. com la bandera 
/ que oneja ais t]uatre 
venís la teva gloria!», 
Enríe MirambBll 
